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Dit rapport  is de schriftelijke neerslag van het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd  in de  toekomstige  
verkaveling tussen de Anjelierenstraat (ten noorden) en de Ettelgemsestraat (ten zuiden). In deze door 
bouwonderneming Covemaeker  te  verkavelen  zone  plant men  in  hoofdzaak  koppelwoningen. Dit 














Stad  Oudenburg.  Het  terreinwerk,  de  verwerking  en  de  rapportage  werden  door  hem  behartigd.  
Kristof Sioen (bvba Studiebureau  ir. Ch. Lobelle)) stond  in voor het opmeten van de punten. Danny 
Vanseveren controleerde m.b.v. een metaaldetector het  terrein op archeologische vondsten. Behalve 


















gronden.  De  percelen  bevinden  zich  inderdaad  op  de  pleistocene  dekzandrug  Stekene‐Gistel  met 
afsplitsing ter hoogte van Ettelgem en Oudenburg. Dit pleistoceen substraat werd aangesneden op een 
diepte van gemiddeld 50 cm onder het maaiveld. Het bodemprofiel bestaat uit een 40 à 50 cm dikke 
teellaag  (A1). Daaronder bevindt zich op de meeste plaatsen een humusaanrijkingshorizont  (Bh).  In 






de opgelegde dekkingsgraad van 12%  te behalen,    stelden we  in het planningsproces voor om vier 
proefsleuven aan  te  leggen. Op 7 en 8 oktober werden dan ook parallel met de  lange zijdes van het 





De  proefsleuven werden  getrokken  tot  op  het  archeologisch  leesbare  niveau.  In  concreto werd  er 
gegraven  tot  net  onder  de  teelaarde,  tot  een  diepte  van  gemiddeld  50  cm. Vervolgens werden  de 
sporen op schaal 1/100 geschetst en beschreven. Alle vondsten werden  ingezameld. Nadien werden 
door de landmeter de contouren van de proefsleuven en de aanwezige sporen opgemeten. Om tot een 









Het  terrein  ligt  bovendien  halverwege  tussen  twee  zones  waar  in  het  verleden  archeologische 






uit  de  Hoge  Keizertijd  en  wat  vroegmiddeleeuwse  bewoningssporen,  waaronder  een  volledig 
uitgebroken  vierkante  houten  waterput.  Vlakbij  had  Y.  Hollevoet  enkele  jaren  eerder  tijdens 






































































































































































spoor periode vondstcategorie categorie beschrijving
aantal 
fragmenten R W B V opmerkingen
1 12 LA ME aardewerk grijs 8 13de ‐ 14de eeuw
1 12 LA ME/PO ME aardewerk geoxideerd 4
1 12 PO ME aardewerk steengoed 1
1 12 slak 1
1 12 LA ME/PO ME baksteen 1 groen geglazuurd
1 12 silex werktuig 1
1 30 PO ME steengoed 1
1 37 IJZ/ROM/VR ME aardewerk handgevormd 1
2 2 ROM aardewerk grijs 1
2 4 ijzer nagel 1
3 1a ? aardewerk grijs 1
3 5 ? aardewerk handgevormd 1
3 5 VO ME? aardewerk grijs 1
4 17 LA ME/PO ME aardewerk geoxideerd 1
4 18 VO ME? aardewerk Pingsdorf 1
4 18 LA ME aardewerk grijs 4
4 18 ijzer nagel 1  
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